漁業地帯に於ける消費者の購買慣習 : 北海道増毛郡増毛町を中心として by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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第1表
(漁業地帯の部)
北 海 道 消 費 調 査
昭 和29年5月 小樽商科大學商業學研究室
記入者 の皆 さんヘー
この調査lt、北 海 道の商 業秘振 興 し、私iこち道 民の生活な向上 して い く
7こめ、必要 な資料 な得 る目的 で、道 内の各地 で實施 してい る もの です。
面 倒な ことな お尋 ね して恐 縮 で すが、趣 旨秘諒 承 の上、御 協力下 さるよ
うお願い致 します。
整 理 あ な7この
番 號 住 所
象劣繍 翻 凝 躁 燃 梵 喚1穿聯 こん
?
?
?
1あな7この家 の
職 業
該當 の もの秘
公務員 、 螢務者 、
教 員 、 會髄 員、
漁 業 、 商店主 、
工場 主、 そ の他
下 記の各種 の商品 につ いて、主 にお宅 の どな7こが、主 に どこで
お買 求 めにな りますか。最 近 の分 について記 入 して下 さい。
但 し、 買求 め7こ揚 所 に次 の番號か もつて 詔入 下 さろよ う願 い ます。
買求め7こ場所
町内の小費店のとき
留萌市の商店のと琶
旭川市の小蜜店のとき
旭川市の百貨店のとき
札幌市の小賢店のとき
札幌市の百貨店のと含
番 號
1
2
3
?
?
?
?
買求めtこ揚所
漁業協同組合のとき
他の町の商店のとき
内地 都市 の商店 の と告
通信 販寅 の と§
その他 の とき
番 號
7
8
9
10
11
品 名 廣 求め了こ揚酬 買求めtこ人1贔 名 慣 求め7こ揚所 買求めた人
服地(生地)1 米」　 　
慕 矯i餐 醤
1酒子 供 服
砂 糖呉服 ・反物
璽 展シヤツ等下着
魚 類毛 糸 嘲栗
物セ ー タ
帽 子 一墓_一 」子「
1一
一
ゴ ム 靴t 丈 房 具
皮 靴 書 籍
i雑 誌家 具 類
_1スポ ーツ用 品金 物圖蒔 評 『
玩 具
ミ シ ン
自 韓 車
亜_二 麺二
1漁業用資材
下の問 いに答 えて下 さい。(該 當 の ものなO印 てか こん で下 さい)
禰 毛町 の物便 は一 般 に高 い と
思 い ます か。
1 高い(何 割 位で すか)
高 くな い
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
留萌市へ出掛けて商品な買 う理由は何
ですか。
皿 値 段が安 い
品質 が よい
イルオ{よレ、
品物 が豊富 で あ ろ
信 用 で{}る ス タ
サ ー ピスが よい
旭 川市 や札幌 市 の商 店で商 品 を買 う理
由に何 て すか 。
Iv値 段カミ安 い 品質が よい 信 用
で きる ス タイ ルが よい 出張
し7こつ いで に買 う
395
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第2表
消費者の職業別一覧
(増毛 町)
職 業 人 酬 百 分 率
(%)
10.5
(人)
17
 
???
35.257
 
??
5.6
 
???
3.1
 
????
1.2
 
????
13.021
 
???
4.3
 
???
27.1
%
100.0
44
 
???
人
162
 
??
?
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商 品 別 の 購 入 先 一 覧
(昭和29年5月)
(増 毛 町)
小樽商科大學商業學研究室
札幌市の
百 貨 店
?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
3
?
?
??
漁業協同
組 合
?
?
?
?
?
?
?
←
「?
?
?
??
1
2
1
1
?
?
?
?
?
?
?
?
他の町の
商 店
1
←
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1
内地都市
の 商 店
?
?
?
←
1
1
?
?
??
2
3
2
1
1
?
←
?
?
?
?
?
?
通 信
販 賢
1
1
1
1
?
?
?
?
1
?
?
?
そ の 他
?
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?
2
1
2
?
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1
合 計
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?
?
?
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?
?
?
北 海 道 溝 費 調 査
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第3表
札幌市の
小 賢 店
旭川市の
百 貨 店
旭川市の
小 賢 店
留 萌 市
の 商 店
町 内 の
小 賢 店
＼ ＼＼
＼ 購 入先別
商 晶 別 ＼ 一＼＼ ＼
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第4表 北海道消費調査一.一.一一商品別職業別の購入者非購入者(増 毛町)
昭和29年5月 小樽商科大學商業學研究室
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(註)購 入者非購入者の欄のうち、購に購入者、非は非購入者な示す。
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第5表'北 海道消費調査一 商品別の購入者(増 毛町)
昭和29年5月 小樽商科大學商業學研究室
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。
物贋高の割合調査
?
?
記入 の あ ろ もの
記入 の な き もの
割 合 記 入 敷
1
5分 4
1割 29
1割5分 6
2割 41
1
2割5分 4
3割 15
1
4割 12
5割 1
8割 2
10割 以 上 1
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債 格 の 高 い 商 品 調 査
詑入敷商 品 名記入敷商 品 名
?
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衣 籟
呉 服 ・反 物
服 地(生 地)
野 茶
食 料 品
一 般 商 品
菓
魚
時
金
皮
家
果
装
小
毛
飾
供
子
類
計
物
靴
具
物
品
服
糸
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?
?
?
?
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?
?
?
?…?
?
?
??
??
?
?150
留繭市の商店への購買動機調査
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
記 入 数購 入 の 理 由
?
?
?
?
?
?
値 段 が 安 い
品物 が豊富で あ ろ
サ ー ビ スが よい
品 質 が よ い
信 用 で き ろ
ス タ イ ル が よい
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札幌市 ・旭川市の商店
への購買動機調査
出張 し7二
つ いで に買
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